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SENIOR RECITAL 
Teresa D' Amico, soprano 
Siew Lan Sung, piano 
Assisted by: 
Crescent Lonnquist, clarinet 
Mark Skaba, English horn 
Edward Montoya, bassoon 
Lauren Urban, oboe 
I. 
Cara Cara e Dolce 
Vinto Sono 
Alessandro Scarlatti 
(1660-1725) 
from La Statira 
Les Chemins De L'Amour 
Nous Voulons Une Petite Soeur 
Der Hirt auf dem Felsen 
II. 
III. 
INTERMISSION 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Pastorale 
Dedinske Sceny 
I. Szenagyiijteskor 
II. Amenyasszonyal 
III. Lakodalom 
IV. Bolcs6dal 
V. Legenytanc 
Silent Noon 
...;ure on this shining night 
Laurie's Song 
from The Tender Land 
IV. 
v. 
VI. 
VII. 
Igor Stravinsky 
(1882-1971) 
Bela Bartok 
(1881-1945) 
Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Aaron Copland 
(1900-1990) 
Senior Recital is presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of and Performance. 
Teresa D' Amico is from the studio of Patrice Pastore. 
Ford Hall Auditorium 
Saturday, February 13, 1999 
4:00 p.m. 
